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WAHYU EKO PRASETYO. J300 101 020 
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGELUARAN 
PANGAN-NON PANGAN KELUARGA DENGAN STATUS GIZI ANAK 
PRASEKOLAH DI KELURAHAN SEMANGGI dan SANGKRAH, KECAMATAN 
PASAR KLIWON, SURAKARTA. 
 
Pendahulaun : Anak usia prasekolah merupakan golongan yang rentan 
terhadap masalah kesehatan dan gizi. Di Indonesia terdapat masalah gizi ganda, 
yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Penyebab masalah gizi yang 
timbul secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan 
gizi individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu dari penyebab masalah 
gizi adalah rendahnya tingkat pendapatan keluarga. 
Tujuan : Tujuan  umum dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan 
antara tingkat pendapatan dan pengeluaran pangan-non pangan keluarga 
terhadap status gizi anak di Kelurahan Semanggi dan sangkrah, kecamatan 
Pasar Kliwon, Surakarta. 
Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 
observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Pendapatan dan 
pengeluaran pangan-non pangan diperoleh dengan kuesioner dan status gizi 
dengan pengukuran antropometri yang menggunakan berat badan menurut 
umur. Uji hubungan menggunakan uji Chi-square 
Hasil : Penelitian ini dilakukan pada 71 responden, berdasarkan karakteristik 
jenis kelamin responden yang terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan 
yaitu sebesar 42 orang (59,1%) dengan tingkat pendapatan yang cukup sebesar 
58 responden (81,7%), tingkat pengeluaran pangan baik sebesar 56 responden 
(78,9%), tingkat pengeluaran non pangan baik sebesar 56 responden (81,7%), 
dan sebesar 42 anak prasekolah (59,2%) dengan status gizi yang baik.  
Kesimpulan :  
Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan status gizi anak 
prasekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta 
(p=0,847). Tidak tedapat hubungan antara pengeluaran pangan – non pangan 
dengan status gizi anak prasekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar 
Kliwon, Surakarta, pangan (p=0,268) dan non pangan (p=0,606). 
Saran : Perlunya dilakukan penelitian ulang tentang masalah yang sama dengan 
variabel lainnya dan ditempat yang sama. 
 


















 “La taqul ful qabla an yashbaha fil makyul” 




“Man jadd wajada” 
(siapa yang berusaha pasti akan berhasil) 
 
“Orang sukses tidak akan mengeluh bagaimana 
kalau gagal, tapi berusaha bagaimana untuk 
berhasil” 
 
"Orang yang berhasil adalah orang yang telah 
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